















กระท่ังถูกขุนช้างข่มขืนถึง 2 คราวคือหลังจากขุนแผนได้ลาวทอง 
กับตอนที่ขุนแผนติดคุก และนางยังถูกขุนแผนเข้าหาพยายาม
จะร่วมประเวณีด้วยหลังจากลูกชายไปบีบบังคับเอาตัวมา 
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Abstract
 Sexual harassment of Sida in Ramakien and the 
rape of Wantong in Khun Chang - Khun Paen lead to conflicts 
in the main plots of the two Thai classics. In the case of 
Sida, it is believed that she can maintain her purity despite 
the harassment of the lustful giant lord Tossakun because 
she is a reincarnation of Goddess Luksamee and a protege 
of arch deities. However, what is more important than these 
divine blessings is her steadfast fidelity to her husband, 
Phra Ram. As for Wantong, although being treated as a 
price-object of the fights between Khun Chang and Khun 
Paen, she still adheres to the social norms for a good wife. 
She forgives both of them  despite being raped twice by 
Khun Chang after Khun Paen’s successful seduction of 
Laotong and during his imprisonment and being harassed 
by Khun Paen’s rape attempt after being forcefully brought 
back by her son from Khun Chang’s residence. Her conducts 
testifiy that she is a person of principles as much as of 
sensibility. She appreciates both men’s passions for her 
and sympathizes them for outrages against each other. 
Although her understanding and perceptiveness lead to 
her unfortunate death, they also reflect her virtue that was 
not less admirable than Sida’s. Both characters’ success 
in maintaining their principles of loyalty to their husbands 
indicates that their capabilities in withstanding the blow of 
fate were equally remarkable. Indeed, these two female 
protagonists prove that victims of sexual abuse should not 
also be victims of social condemnation. 










 ดังนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ว่าภายใต้สถานการณ์ที่นาง 
ทั้งสองต่างถูกลักพา ฉุดคร่าไปนั้น นัยของการล่วงละเมิด 
ทางเพศถูกตีความอย่างไร เหตุใดจึงส่งผลต่อชีวิตของนางท้ังสอง 












โดยนัยน้ีความเป็นแบบ (type) แห่งสตรีผู้ “ซ่ือตรงต่อสามี” ของสีดา 





เป็นโครงเรื่องแห่งการฉุดคร่า ช่วงชิงตัวเอกหญิงทั้งสอง จนส่ง 
ผลกระทบถึงชะตากรรมของพวกนาง ท้ังน้ียังจะพิจารณาประเภท 








1. ความต่างของเหตุผลในการแต่งรามเกียรต์ิกับขุนช้างขุนแผน : 
ที่มาแห่งการแสดงตัวตนอันผิดแผกระหว่างสีดากับวันทอง
 เป็นที่ เห็นพ้องกันในวงวิชาการว่าบทละครเรื่อง


















ของพระมหากษัตริย์น้ี ตัวเอกหญิงอย่างสีดา ในฐานะมเหสีพระราม 
จึงถูกรจนาให้เป็น “ตัวละครอุดมคติที่เป็นแบบ (type) 
ของความดีงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างของตัวละครที่มีทั้ง ‘ความดี’ 
และ ‘ความงาม’ ” [5]  
 นอกจากนี้ที่มาของนางสีดา อันเป็นภาคหนึ่ง 
ของพระนางลักษมี มเหสีพระนารายณ์ ก็ถือเป็นกำาเนิดท่ีมีศักด์ิศรี 
สูงส่ง และยังได้รับพรจากพระอิศวรก่อนอวตารลงมาเกิดอีกว่า 
“แม้นใครจงจิตพิศว�ส ในอัครร�ชสีด�ดวงสมร แต่เข้�ใกล้
ก็ให้เดือดร้อน ดั่งนอนอยู่กล�งอัคคี ถึงจะพลัดพร�กจ�กกัน 
อย่�ให้อันตร�ยแก่โฉมศรี” [6] (หน้า 557) มูลเหตุในเบื้องต้น
เพราะพระชาติอันสูงส่งน่ีเองท่ีป้องกันนางสีดาไม่ให้ถูกทศกัณฐ์ 
ลวนลาม แม้ทศกัณฐ์ลักพา อุ้มนางมา แต่ “เดชะบ�รมีโฉมฉ�ย 






เข้าหานางเมื่อมาถึงสวนขวัญแล้ว แต่ “เดชะด้วยโพธิสมภ�ร 
พระม�รด�โลกดวงสมร พญ�ยักษ์เข้�ใกล้บังอร ให้ร้อนฤทัย
ดังไฟกัลป์  สิบเศียรเพียงแตกทำ�ล�ย ด้วยเดชะพระน�ร�ยณ์






















ของวันทอง รวมถึงพะวงในลาวทองเมียใหม่ ผนวกกับที่ฝ่าย 
วันทองก็เสียใจ แค้นใจ หึงหวง และยังผิดหวังในตัวขุนแผน







“มีผัวสอง” และมองไม่เห็นทางที่จะหนีขุนช้างได้พ้น กระนั้น 
วันทองก็ยังถูกแม่บังคับให้เข้าหอกับขุนช้าง เม่ือสายทองมาช่วย 
































ขุนแผน ดังการวิเคราะห์ท่ีดวงมน จิตร์จำานงค์ [8] ลงความเห็นว่า
 “... เมื่อเทียบกับเรื่องที่เทพเจ้ามีบทบาทในการช่วย
เหลือประคับประคองคนดี แม้ไม่ได้บันดาลโชคชะตาอย่าง 
เด็ดขาดสิ้นเชิง เช่น รามเกียรติ์... ซึ่งตัวละครสามารถเผชิญ 
ชะตากรรมอย่างไม่ว้าเหว่จนเกินไป และมีพลังอำานาจบางประการ 
จากเทพในการรักษาอุดมคติและหลักการของตนไว้ได้ 
อย่างตลอดปลอดภัย  ในระดับลึกอำานาจมาจากคุณความดี 
เช่น สีดารักษาความบริสุทธิ์จากการล่วงล้ำาของทศกัณฑ์ไว้ได้ 
เพราะยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อพระราม แต่ลักษณะเช่นนี้ 
ก็มีกลิ่นอายของอุดมคติอย่างสูง ถึงขุนแผนจะ ‘น้อยใจนัก’ 






 ในรามเกียรต์ิ ผู้ท่ีก่อความขัดแย้งหลักในโครงเร่ือง 
คือทศกัณฐ์ ซึ่งมีกิเลสตัณหาครอบงำาจนสร้างความพินาศ 
ทั้งแก่ตนเอง โคตรวงศ์และบ้านเมือง บทละครได้แสดงปัญหา 
ของชีวิตท่ีตกอยู่ในความหลง และมุ่งสนองความปรารถนาของตน 
ผ่านลักษณะนิสัยของทศกัณฐ์และโครงเรื่องที่พญายักษ์ลักพา





ทุกเส้นโลม� เสน่ห�รุมรึงดังเพลิงจี่” [7] (หน้า 562) อนึ่ง 
“ไฟราค” ในตัวทศกัณฐ์ได้ทำาลายความโกรธแค้นศัตรูเมื่อเห็น
สภาพนางสำามนักขาถูกทำาร้ายบาดเจ็บกลับมา ดังกวีบรรยาย
ว่า “ซึ่งกริ้วโกรธ�จะฆ่�ตี ยินดีก็ละล�ยห�ยไป อ�วุธที่ถือนั้น
ตกลง จะทันรู้พระองค์ก็ห�ไม่ แต่คะนึงถึงโฉมประโลมใจ ฤทัย
เดือดดิ้นแดยัน” [7] (หน้า 562-563) ยิ่งเมื่อได้ฟังคำาชมโฉม
สีดาว่างามเหนือการ “ประมวลเข้า” ของพระแม่เจ้าทั้งสาม 
ความกำาหนัดของทศกัณฐ์ก็ย่ิงพลุ่งพล่าน “ราคร้อนด่ังนอนในไฟ 
อาลัยถึงโฉมนางเทวี หลับเนตรให้เห็นเป็นสีดา คล้ายมาแอบ
องค์ยักษี คว้าไขว่ด้วยใจยินดี พบเขนยข้างที่อลงกรณ์” [7] 
(หน้า 567)






ทางเพศ โนเรีย นววานิช [1] พบว่านางได้ตอบโต้ทศกัณฑ์ 
อย่างเผ็ดร้อนท่ีดูถูกพระรามว่าเป็นจัณฑาลยากไร้ และเกลียดชัง 
พญายักษ์ถึงขั้นไม่อยากเห็นหน้าจึงปักไม้ด่ากระทบว่า “ไอ้ไม้
จังไรอัปรีย์ ไฉนมึงจึ่งมาดูหมิ่น พระทรงศิลป์ปิ่นภพเรืองศรี” 
[10] (หน้า 130) แม้ทศกัณฐ์ก้มกราบอ้อนวอนให้นางสงสาร สีดา 
กลับถ่มเขฬะแล้วด่า “ว่าเหวยไอ้ไม้มารษาตัวมึงอย่าพักเจรจา 




ดังคำาประกาศบารมีต่อหน้าทศกัณฐ์ว่า “กูคือมารดาสุรารักษ์ ไตรจักร 
ประณตบทศรี มิใช่หญิงร้ายอัปรีย์ จะยินดีด้วยไอ้สาธารณ์ 











 ‘เอ็งเป็นแต่ช�ติว�นร... ไยจึ่งหย�บช�้ส�ธ�รณ์ 
ฮึกห�ญมิได้บังคมคัล  กูผู้สุริย์วงศ์พรหมเมศ... ถึงมนุษย์ครุฑ
น�คเทวัญ ทั้งนั้นก็ย่อมอัญชุลีกร’ และกล�่วถึงพระร�มกับ 
พระลักษณ์ว่� ‘กูทรงศักด�วร�ฤทธ์ิ ทศทิศเล่ืองช่ือลือห�ญ ทำ�ไม 
กับมนุษย์ส�ธ�รณ์ กับอ้�ยเดียรฉ�นทรลักษณ์... พ่ีน้องสองคนน้ี 




กำาหนัดครอบงำา ดังบทละครฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1 
ที่แสดงพฤติกรรมทศกัณฐ์ซึ่งลุ่มหลงสีดาจนชวนสมเพช 
ยอมกระทั่งเสียศักดิ์ศรีความเป็นชาย ส่วนสำานวนรัชกาลที่ 2 
ได้ เผยให้ เห็นท่าทีชวนขันของทศกัณฑ์อันกระทำาผิดวัย 
ขณะเกี้ยวสีดา นับว่ามี “ลักษณะเหมือนชายหนุ่มที่รักผู้หญิง 
มากกว่าผู้ทรงอำานาจ” [1] ดังนี้
 ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 
ความแสนพิศวาสนางนงลักษณ์    เพียงจักสิ้นชีพอาสัญ
อันพระรามผู้ผัวของเจ้านั้น     ยากจนด้นดั้นอยู่ในไพร
สองคนพี่น้องดั่งจัณฑาล                สมบัติพัสถานก็หาไม่
ไม่ควรคู่องค์อรไท                    จะสนิทพิสมัยภิรมยา
......................                    ............................   
จะเลี้ยงเจ้าเป็นมเหสี              ร่วมเศวตฉัตรฉายฉาน
ใหญ่กว่าองค์บริวาร               เยาวมาลย์จงได้เมตตา
..............................              ............................. 
เมื่อนั้น                           ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษา





ยิ่งแสนพิศวาสในน้ำาเสียง           เพราะเพรียงไม่มีที่เปรียบได้
ยิ่งฟังยิ่งเพลินจำาเริญใจ                     ที่ในรูปรสวาที
กราบลงแล้วกล่าวสุนทร              เจ้างามงอนจำาเริญสวาทพี่
ทั่วทั้งสามภพธาตรี                    ไม่มีใครเปรียบนงลักษณ์
ถึงมาตรเจ้าจะด่าว่า                     พี่ยาไม่ถือคำานัก
แต่ปรานีในทางรสรัก             อย่าหักเสน่หาอาลัย
............................                  ...........................
รักนางพ่างเพียงดวงใจ              จะถนอมมิให้ราคี
แม่อย่าสลัดตัดสวาท           นุชนาฏช่วยชูชีวิตพี่ 
เมตตาบ้างเถิดนางเทวี          ให้เป็นศรีสวัสดิ์สถาวร 
[10] (หน้า 129 -131) 
 ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2
โฉมเอยโฉมเฉลา                    ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี
พี่คิดถึงทุกทิวาราตรี              จนวันนี้นอนกลางวันก็ฝันไป
จึ่งอุตส่าห์มาง้อขอโทษ       หมายว่าเจ้าเล่าจะโกรธไปถึงไหน
คำาบุราณท่านย่อมว่าไว้            มิตรจิตมิตรใจกระไรน้อง
จะรังเกียจเดียดฉันท์กันไยเล่า         บุญเราเคยภิรมย์สมสอง
พี่จะรับทรามสงวนนวลละออง ไปครอบครองวังในเหมือนใจคิด
จะจัดแจงแต่งการอภิเษก            เป็นเอกองค์มเหสีที่สนิท
ว่าพลางทางขยับจะเข้าชิด         ให้ร้อนดังเพลิงพิษติดกายา
ถอยหลังเหลียวมาคว้าหยิบพัด     โบกปัดพระกายทั้งซ้ายขวา
แล้วปลอบโยนโอนอ่อนด้วยวาจา     แก้วตาอย่าสลัดตัดอาลัย
................................               ............................. 
สุดเอยสุดสวาท                       ช่างฉลาดละเมียดเสียดสี
เสนาะคำาน้ำาเสียงเพียงดนตรี         เออเช่นนี้หรือว่าจะน่าฟัง
เห็นรักแล้วหรือไม่ถือโทษ     จงเหือดหายคลายโกรธลงเสียมั่ง
มิใช่พี่นี้จะทำาด้วยชิงชัง             จะปลูกฝังโฉมยงนงลักษณ์
อย่าครวญคร่ำารำาพึงถึงพระราม       ถึงรูปงามก็จนคนต่ำาศักดิ์
ไม่ควรคู่อยู่เคียงเรียงพักตร์       เจ้าหลงรักเปล่าเปล่าไม่เข้ายา
จงไปชมสมบัติพัสถาน             ในเมืองมารมั่งมีดีหนักหนา
อย่าสลัดตัดรักชักช้า               สาวสวรรค์ขวัญตาจงปรานี
[11] (หน้า 31-32)
 รายละเอียดทางอารมณ์ของทศกัณฐ์ทั้ง 2 สำานวน 
























ท่ีเม่ือขุนแผนกลับทัพ ก็พาลาวทองเมียใหม่มาด้วย ความหึงหวง 
เสียใจของวันทอง กับความหุนหันของขุนแผนที่ระแวงนางว่า 
“คบชู้แช่เล่มไว้เต็มใจ” [9] (หน้า 237) ก็ส่งผลให้ขุนช้าง 
ได้เข้าหอข่มขืนเอาวันทองเป็นเมีย แต่ในจิตใจเบ้ืองลึกของวันทอง 
กลับเห็นชัดว่านางซื่อตรงและมั่นคงในรักต่อขุนแผน ดังที่ 
ครองตัวถึง 7 วัน ไม่ยอมเข้าหอกับขุนช้าง และมีหลัก
การไม่คิดแต่งงานหาสามีใหม่ เพราะยึดถือคุณค่าของสตรี 
ตามบรรทัดฐานของสังคม จึงรู้สึกรังเกียจตนเองเมื่อตัดขาด 
กับขุนแผน และหวั่นวิตกไปว่า “แต่อายุเท่านี้มีสองผัว แสนชั่ว 
แสนถ่อยทุกเส้นผม มีแต่อับอายไม่วายตรม ชีวิตสิ้นดินถม 
ก็ชื่อลือ” [9] (หน้า 237) นอกจากนี้ความยึดมั่นในรัก 
ท่ีมีให้ขุนแผนยังแสดงออกด้วยคำาอธิษฐานก่อนผูกคอตาย ท่ีช้ำาใจ
หมดอาลัยในชีวิตเมื่อคิดจะหนีขุนช้างไปไม่พ้น ดังที่นางรำาพึง
ว่า “ชาตินี้น้องพลัดพ่อพลายแก้ว กลัวอายจะตายไปคอยท่า 





ซ้อนผ้าห่มให้ผัวรัก” และยังสั่งความกับนางแก้วกิริยาว่า “ฝาก 
ขุนช้างด้วยช่วยปลอบใจ ข้าวปลาหาให้เหมือนพ่ียัง” [9] (หน้า 330) 















ด่ังจิตจะจากร่าง... ถ้ามิทดแทนทำาให้หนำาใจ บรรลัยเสียยังดีกว่า 
มีชนม์” [9] (หน้า 278) ปมความแค้นในใจขุนแผนนี้ ดวงมน 
จิตร์จำานงค์ [8] วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะ































จนตัวสั่น แม่อย่าร้องไห้ไปด้วยกัน พี่หมายมั่นมารับเจ้ากลับไป 
ว่าพลางทางเรียกช้างจำาลอง อุ้มวันทองข้ึนช้างหาช้าไม่ วันทอง 
ด่าทอไม่พอใจ ผลักไสทึ้งผมถ่มน้ำาลาย ขุนช้างไสช้างพลาง
ปลอบน้อง แม่อย่าร้องไห้ร่ำาระส่ำาระสาย พี่รักเจ้าเท่าแทบ


















 ถึงกระนั้นก็ตาม พึงสังเกตว่าในชะตาของวันทอง 
นางไม่สามารถกำาหนดชีวิตตนได้โดยลำาพัง ทั้งขุนช้าง 
และขุนแผนต่างก็ลักพา ฉุดคร่านางตามความพอใจ ไม่เว้นแม้
แต่จม่ืนไวย ลูกชาย ท่ีลอบมาบังคับข่มขู่ด้วยกำาลัง เอาตัววันทอง 
ไปจากขุนช้างภายหลังที่เกิดการวิวาทกัน โดยมีเหตุผลที่เจ็บใจ
ขุนช้างและน้อยใจแม่ จึงคิดใช้วันทองเพื่อ แก้แค้นขุนช้าง 
การเผชิญกับภาวะบีบคั้นเช่นนี้ ในเบื้องลึกแล้ววันทอง 
ก็มีหลักการ ดังกล่าวกับลูกว่า “จงเร่งกลับไปคิดกับบิดา ฟ้องหา 
กราบทูลพระทรงธรรม์ พระองค์คงจะโปรดประทานให้ จะปรากฏ 
ยศไกรเฉิดฉัน อันจะมาลักพาไม่ว่ากัน เช่นนั้นใจแม่มิเต็มใจ” 
[13] (หน้า 220) แต่จมื่นไวยกลับดึงดัน ข่มขู่วันทองว่า 
“แม้นมิไปให้งามก็ตามใจ จะบาปกรรมอย่างไรก็ตามที จะตัด
เอาศีรษะของแม่ไป ทิ้งแต่ตัวไว้ให้อยู่นี่” [13] (หน้า 221)
 อย่างไรก็ตาม แม้วันทองจำาใจไปกับลูก ก็เตือนสติ 






แม่จึงห้าม” [13] (หน้า 221) คำาทัดทานท่ีวันทองพยายามเรียกสติ 
ให้ลูกได้ไตร่ตรอง ดูจะตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัวตั้งแต่ต้น 
ของจม่ืนไวยท่ีไม่สนใจชะตากรรมของแม่ ถึงขนาดท่ีคิดว่า “แม้จะ 
บังเกิดเหตุเภทพาล ประการใดก็ตามแต่เวรา” [13] (หน้า 220) 
ความมักง่ายที่คิดแต่จะเรียกร้องเอาอย่างเดียวนี้ ยิ่งเลวร้าย 
มากขึ้นเมื่อขุนแผนสมอ้างหาประโยชน์จากที่ลูกชายพาแม่
กลับมา โดยเข้าหาวันทองเพื่อจะร่วมประเวณี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ 
ไปรบมีความชอบกลับมา ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปแย่งเอาวันทองคืน 
คำาพูดของขุนแผนที่บอกวันทองว่า “เจ้าเนื้อทิพย์หยิบชื่น
อารมณ์ชาย ขอสบายสักหน่อยอย่าโกรธา” [13] (หน้า 227) 
จึงแสดงความ เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ อย่างไรก็ดีน่าสนใจว่า 
วิธีคิดของผู้ชายที่กวีแสดงออกผ่านพฤติกรรมของขุนแผน 
ซึ่งคิดจะขอร่วมประเวณีกับวันทอง เมื่อมีโอกาสได้พบหน้าเมีย 




ความในใจของขุนแผนว่า “จำากูจะไปสู่สวาทน้อง เจ้าวันทอง 
จะคอยละห้อยหา” [13] (หน้า 225) 
 ในทางตรงข้ามเราก็จะได้ เห็นวิธีคิดของผู้หญิง 
รู ้สึกแตกต่างกับชาย ดังที่วันทองปฏิเสธการร่วมประเวณี 
กับขุนแผน โดยทัดทานว่า “ไปเพ็ดทูลเสียให้ทูลกระหม่อม 
แจ้งน้องจะแต่งบายศรีไว้เชิญขวัญ ไม่พักวอนดอกจะนอนอยู่ด้วยกัน” 




ออกหน้าออกตาจนสังคมรับรู้มานานแล้วถึง 15 ปี จึงไม่ถูกต้อง 
ท่ีจะร่วมประเวณี ในฐานะคบชู้กับขุนแผน ถึงกระนั้นเหตุผล
ข้อชี้แจงของนางก็ไม่เป็นผล ขุนแผนกลับ “ก่ายกอดสอดเกี่ยว
พัลวัน” แต่ “วันทองก้ันกีดไว้ไม่ตามใจ... น้ำาฟ้าหาต้องดอกไม้ไม่” 









จึงเป็นที่มาแห่งหายนะในชีวิตวันทอง    
    
3. ชะตากรรมของสีดากับวันทอง อันเก่ียวเน่ืองด้วยคำาพิพากษา
 ข้อพิเคราะห์นัยการล่วงละเมิดทางเพศตัวเอกหญิง 
ในวรรณคดีไทยโบราณ ได้ช้ีให้เห็นแล้วว่าความลุ่มหลง มัวเมา 
ในราคะของทศกัณฐ์ คือแรงขับสำาคัญท่ีผลักดันให้ลักพาตัวสีดา 
มาจากพระราม ขณะที่การยื้อแย่ง ข่มขืนบังคับใจวันทอง 
ก็เกิดจากการชิงดีชิงเด่นระหว่างขุนช้าง ขุนแผนที่แค้นเคืองกัน 
เพราะต่างก็ปักใจรักในวันทองและคิดครอบครองนางเพียง 








ของวันทอง คำาส่ังกษัตริย์ในระบบการปกครองแบบเทวราช นับเป็น 
คำาชี้ขาด ไม่ใช่ศาล วันทองถูกบีบบังคับให้เลือกเมื่อมีเหตุ 
ยื้อแย่ง โดยพระพันวษาไม่ได้ไล่เลียงถึงมูลเหตุที่นางถูกยื้อแย่ง 
ทั้งนี้ก็เพราะทรงมีอคติที่วันทองได้ก่อความวุ่นวายขัดแย้ง 










อหังการ์ และจิตใจท่ียังคิดแก้แค้นให้โคตรวงศ์ ขณะเดียวกัน 
ก็พยายามดำารงศักด์ิของวงศ์พรหมไว้ แม้ไม่คืนสีดาให้พระราม 
คำ ากล่ า วแช่ งของท้ า วมาลี ว ร าชที่ ส าปส่ ง ให้ ทศกัณฐ์  
“วิบัติอัปรีย์ อย่ามีสิ่งซึ่งสถาวร มาตรแม้นจะออกต่อยุทธ์ 
ให้ตายด้วยอาวุธแสงศร ขององค์พระรามส่ีกร พ่ายแพ้ฤทธิรอน 








 ความสัตย์ซ่ือท่ีสีดามีต่อพระรามผู้เป็นสามี มีบทพิสูจน์ 
คุณค่าให้ประจักษ์แจ้งในตอนลุยเพลิง ซึ่งแม้อาจกล่าวได้ว่า 






สีดา “ตกไฟไม่ไหม้” คุณค่าที่ประจักษ์แก่สายตาบรรดาเทวดา 
นางฟ้าและเหล่าทหารของพระราม พิสูจน์ได้ทั้งความบริสุทธิ์
ของสีดาและสามารถลบล้างคำาติฉินที่พระรามคำานึงถึง 
ข้อครหาของผู้ใต้ปกครองและสังคมว่า “มีจิตพิศวาสงวยงง ลุ่มหลง 
ด้วยความเสน่หา มิได้พินิจพิจารณา ธรรมดาหญิงตกถึงมือชาย 




ทศกัณฐ์นานถึง 14 ปี ก็ยังมีผลกระทบท่ีสร้างความเคลือบแคลง 
ให้พระรามคิดระแวงสีดาขึ้นได้อีก เมื่อหลงกลของยักษ์อดูล 
ซึ่งวางอุบายให้พระรามเข้าใจสีดาผิดว่านางยังมีจิตปฏิพัทธ์
พญายักษ์ ทั้งที่รูปทศกัณฐ์นั้น นางปีศาจหลอกให้สีดาวาด 
แล้วตนเข้าไปสถิตอยู่ จึงลบไม่ออก อันเป็นเหตุให้พระราม
กริ้วสีดา เข้าพระทัยผิดว่า “ลอบเขียนรูปชู้ไว้ชมเล่น” [6] 






 อย่างไรก็ตาม คำาตัดสินของพระราม คงไม่อาจ
พิจารณาแต่เพียงประเด็นของความถูกต้องหรือเป็นธรรมได้








ที่ ไม่ เป็นธรรมก็ โยง ให้ เห็น เนื้ อหาทางจริ ยธรรมด้ วย 





สุจริต” ที่พระลักษณ์ “แจ้งจิต...ไม่กังขา” ในตัวพระพี่นางนี้ [14] 
(หน้า 337) จึงแสดงผลผ่านความหมายในเหตุการณ์คับขันท่ีสีดา 
พ้นภัยได้ด้วยคุณธรรมในตัวเอง โดยนัยน้ีการท่ีสีดา คลาดแคล้ว 
จากอันตราย ย่อมไม่ใช่การดลบันดาลจากเทพ แต่เน้นว่าอำานาจ 
ความดีของนางต่างหากท่ีพิทักษ์ชีวิตให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ 
 เนื้อหาของรามเกียรติ์ที่เชิดชูคุณค่าแห่งการยึดถือ 
คุณธรรม อันส่งผลปกป้องผู้กระทำาคุณความดี เช่นท่ีสีดาปราศจาก 
มลทิน รักษาท้ังชีวิตและศักด์ิศรีของตนไว้ได้ ดูจะเป็นนัยผกผัน 
กับชะตากรรมของวันทอง ที่อยู่ภายใต้ความผันผวนรุนแรง
ในบริบทของชีวิต ประเด็นดังกล่าวน้ี ดวงมน จิตร์จำานงค์ [15] 




คือต้นตอแห่ งความวุ่ นวายที่ ทำ า ให้ขุนนางในปกครอง 
ต้องขัดแย้งกัน โดยมองข้ามสาเหตุที่มาจากขุนช้าง ขุนแผน 
และจมื่นไวย ซึ่งต่างก็ยื้อแย่ง วันทองกันไปมา ความปักใจ 
เชื่อว่าวันทองชั่วนี้ เห็นได้ชัดจากอคติขณะที่รับสั่งถามนางว่า
.......................     ฮ้าเฮ้ยดูก่อนอีวันทอง
เมื่อมึงกลับมาแต่ป่าใหญ่           กูสิให้อ้ายแผนประสมสอง
ครั้นกูขัดใจให้จำาจอง     ตัวของมึงไปอยู่แห่งไร
ทำาไมไม่อยู่กับอ้ายแผน           แล่นมาอยู่กับอ้ายช้างใหม่
เดิมมึงรักอ้ายแผนแล่นตามไป      ครั้นยกให้สิเต้นกลับเล่นตัว
อยู่กับอ้ายช้างไม่อยู่ได้      เกิดรังเกียจเกลียดใจด้วยชังหัว
ดูยักใหม่ย้ายเก่าเฝ้าเปลี่ยนตัว   ตกว่าชั่วแล้วมึงไม่ไยดี 
[13] (หน้า 230)
 










วันทองจึงคิดผ่านบทพูดเดี่ยวในใจ (interior monologue) 





กระไรได้ ที่จริงใจมิได้รักแต่สักนิด รักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิต 
แม้นทูลผิดจะพิโรธไม่โปรดปราน อย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้ 






ความรักขุนแผนก็แสนรัก   ด้วยร่วมยากมากนักไมเ่ดียดฉันท์
สู้ลำาบากบุกป่ามาด้วยกัน             สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนช้างแต่อยู่ด้วยกันมา    คำาหนักหาว่าให้เคืองไม่
เงินทองกองไว้มิให้ใคร          ข้าไทใช้สอยเหมือนของตัว
จมื่นไวยเล่าก็เลือดที่ในอก         ก็หยิบยกรักเท่ากันกับผัว 





วันทองอย่างเกลียดชังว่า “ละโมบมากตัณหาตาเป็นมัน สักร้อยพัน 
ให้มึงไม่ถึงใจ ว่าหญิงชั่วผัวยังคราวละคนเดียว หาตามตอม 
กันเกรียวเหมือนมึงไม่ หนักแผ่นดินกูจะอยู่ไย อ้ายไวยมึงอย่านับ 









ขอพระราชทานโทษว่า “จะต้องโทษกับน้องเป็นสองตาย” [13] 
(หน้า 241) และห่วงความรู้สึกของลูกชายว่า “กลับไปบ้านเถิดลูก
อย่ารอเย็น เมื่อเวลาเขาฆ่าแม่คอขาด จะอนาถไม่น่าจะแลเห็น” 
[13] (หน้า 237) ความเชื่อมั่นที่จะยืนหยัดผจญทุกข์ดังกล่าวนี้ 
จึงยืนยันคุณค่าของวันทองที่ยังรักษาหลักการเอาไว้ได้ 
เหนือกว่าชีวิต [8]
 อนึ่ง เมื ่อพิจารณาจุดจบอันชวนสลดใจในชีวิต 
ของวันทอง การถูกย้ือแย่งบังคับเอาด้วยกำาลังท้ังจากลูกผัว เช่นท่ีถูก 













 อย่างไรก็ดี มโนทัศน์เร่ืองความผันผวนของชีวิตท่ีเน้น 
ในชะตากรรมของวันทอง เจตนา นาควัชระ [16] มีข้อสังเกต






วิทยา ลาวหมื่นแสนมายังไม่พรั่น... ทำาไมกับอ้ายเพชฌฆาต 
พ่อเป่าจังงังปราดมันก็หยุด เพราะพ่อไม่ช่วยจึงม้วยมุด ฤาว่า
สุดสิ้นฤทธิ์ของบิดา” [13] (หน้า 248)
 คำาอธิบายของขุนแผนที่ว่า “ผลกรรมจึงจำาให้บรรลัย 
พ่อน่ังอยู่ใกล้ก็ลืมคิด... มันกลุ้มรุมกันฉุดก็สุดฤทธ์ิ ชีวิตวันทอง 







ออกมาว่า “...โอ้เจ้า วันทอง นิจจาน้องวอดวายจนตายได้...  





ได้คิดว่า “ธรรมดาเกิดมาทุกรูปนาม เราท่านก็คงตามกันตายไป 
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